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Mtmim de EacíeMe 
de la irafínia de Leii 
Seccilin Provincial de MmlDislración 
Local 
C I R C U L A R • 
Gomó a pesar de la Circular pü-
blicada por la Jefatura de Adminis-
tración Local, son aun muchos los 
Ayuatamientos que no kan remitido 
los presupuestos ordinarios del co-
rriente ejercicio, para su aprobación 
definitiva, y vencido con exceso el 
plazo en aquélla concedido, no es 
posible Consentir la prolongación de 
la deBaora, que constitaye una gra-
ve infracción contra lo dispuesto en 
el artículo 658 de la Lay de Régi-
men Local, por cuya razón se coa-
cede un últiaio e improrrogable pla-
z9 de diez días, a partir del cual, y 
sin ©tro aviso, se enviarán Delega-
JJ.Q.S plantones, que en represemía-
a r* n!i Aüloridad se persenaran 
lecoger dichos documentos, y cu-
tamPStos serán Por cuemta de Ayun-
tomi!? i - (íue Aen lugar a sea 
'nada dicha resolución, todo ello sin a"a aicha resolución, todo ello 
í>or H eil^Scabo de las multas que 
P r desobediencia diere lugar. 
Relación que st cita 
í^gauza 
galboa 
genavides 
«erlangadel Bierzo ino 
Boca de Huérgano 
Boñar 
Cabrillanes 
Carucedo 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna 
Castrocalbón 
Castrofuerte 
Castropodame • 
Cimanes de la Vega \ 
Destriana 
Escobar de Campos 
Fresnedo 
Garra fe de Torio 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Joara 
La Bañeza 
Laguna Dalga 
Láncara de Luna 
Vega de Almanza (La) 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Maraña 
Molinaseca 
Murías de Paredes 
Pozuelo del Páramo 
Quintana del Marco 
Rabanal del Camino 
Reyero 
Roperuelos del Páramo 
San Andrés del Rabanedo 
Saucedo 
San Gristébal de la Polantera 
San Justo de la Vega 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba deSomoza 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Sariegos 
Sobrado 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas 
Turcia 
Urdíales del Páramo 
Val defresno 
Valdefuentes del Páramo 
Valdelugueros 
Valderrey ; 
Valdevimbre 
Valle de Finolledo 
Vegacervera 
Vega de Valcarce 
Villagatón 
Villamañán 
Villanueva de las Manzanas 
Villaornate 
Villárejo de Orbigo 
Villaselán 
Zotes del Páramo. 
León, 2 de Abril de 1951.-El De-
legado de Hacienda, José de Juan y 
Lago. 1201 
ie ta premnia de Leéi 
Solicitudes de servicios regulares dé 
transportes por carretera 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo sido solicitada la con-
cesión para el establecimiento de 
un servicio regular de transperte 
mixto entre la Rúa (Orense) y las 
Ferias y Mercados de Puebla de Tr i -
ves, Castro Caldelas, Puente de Do-
mingo Flórez, M@nforte, La Vega, 
Quiroga, Puebla de Brollón, Viana 
del Bollo, Sobrádelo y Manzaneda, 
en cumplimiento de 1© dispuesto en 
el artículo 11 del Reglamento de 9 
de Diciembre de 1949 {Boletín Oficial 
de 12 de Enero de 1950), se abre 
información pública para que, du-
rante un plazo que terminará a los 
treinta días hábiles, contados a par-
tir de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, puedan las entidades y los 
particulares interesados previo exa-
men del Proyecto en la Jefatura de 
Obras Públicas durante las horas de 
oficina, presentar ante ésta cuantas 
observaciones estimen pertinentes 
acerca de la necesidad del servició y 
su clasificación a los ñnes de dicho 
Reglamento, y del de Coordinación, 
condiciones en que se proyecta su 
explotación y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las enti-
dades y los particulares, distintos 
del peticionario que se consideren 
coa derecho a tanteo para la adjudi-
cación del servicio proyectado, o en-
tiendan que se trata de una prolon-
gación o hijuela del que tengan- es-
tablecido, harán constar ante la 
Jefatura de Obras Públicas el fun-
damento de su derecho y el propósi-
to de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta 
información pública a la Excelentí-
sima Diputación provincial; al Sin-
dicato Provincial de Transportes 
y Comunicaciones y al Ayunta-
mientos de Puente de Domingo 
Flórez. 
León, 14 de Febrero de 1951. —El 
Ingeniero Jefe, (ilegible). 
990 Núm. 282.-89,10 ptas 
A N U N C I O 
Don Rafael Amez González, veci-
no de Santa María del Páramo, soli-. 
cita autorización para hacer una 
conducción de aguas cruzando la ca-
rretera de Estación a Valcabado a 
Combarros, en su kilómetro 22 hec 
tómetro 1, para riego de una finca. 
Lo que ss hace público para que 
los que se cre^n perjuiicados con la 
petición puedan presentar sus recia-
maciones, dentro del filazo de quin-
ce (15) días hábiles a partir de la pu-
blicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, en el 
Ayuntamieoto de B u s t i 1 1 o del 
Páramo, único termino donde radi-
jcan las obras, o en esta Jefatura en 
la que estará de manifiesto al públi-
co la instancia en los días «y horas 
hábile» de oficina. 
León, 7 de Marzo de 1951.-E1 In-
geniero Jefe, (ilegible). 
867 7 Núm. 263.-41,25 ptas. 
Distrito Minero de Leén 
Don Conrado Arquer Gasch, Inge-
niero de Minas, en funciones de 
Jefe del Distrito Minero de León. 
Hago saber: Que por la Sociedad 
«Minero Siderúrgica de Ponferrada, 
S. A », ha sido solicitada una dema-
sía en el término de Villahlino, con 
el nombre de «Demasía a Ponferra-
da número veintiocho». 
Dicha demasía se designa por el 
terreno franco existente entre las 
concesiones «Ponferrada número 
veintiocho» n.0 601, «Manolo IV» nú-
mero 4.907 y «La Liamera» n.0 9.364. 
Lo que se anuncia en cumplimien-
to .de lo dispuesto en el artículo 142 
del Reglamento General para el Ré-
gimen de la Minería, para que en el 
plazo de treinta días puedan presen 
tar los que se consideren perjudica-
dos, sus oposiciones en instancia di-
rigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 601-D. 
León, 20 de Marzo de 1951.-P. A., 
C. Arquer. V 1091 
Don Conrado Arquer Gasch, Inge-
niero de Minas, en funciones de' 
Jefe del Distrito Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Alfredo 
Rodríguez Solano Paradas, vecino 
de La Coi uña, se ha presentad© en 
esta Jefatura el día veintidós del 
mes de Diciembre, a las doce horas 
y cinco minutos, una solicitud de 
permiso de investigación de wol-
frara, de noventa y tres pertenencias, 
llamado «Milita», sito en el paraje 
«Los Cadavaiü», de los términos de 
Melezna y Cadafresnas, Ayuntamien-
to de Comilón, hace la designación 
de las citadas noventa y tres perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
la esquina Norte de la chavola pro-
piedad de D. Camilo Gurriarán, del 
pueblo de Melezna, distante unos 50 
metros aproximadamente, del arro-
yo que baja de la ladera de La Peña 
delSeo, entérrenos del Ayuntamiento 
de "Gorullón, con dirección al pueblo 
de Los Mazos y desde este punto de par-
tida a aux. O.-10.92 S y 36,82 mts. 
De aux. a 1.a N.- » O. y 343,49 » 
» 1.a a 2.a E. » N y 300— » 
» 2.a a 3.a S. » E. y 300 — » 
» 3.a a 4.a E. » N. y 200 - » 
» 4.a a 5.a S. » E.y2.O00 - » 
» 5.a a 6.a O, » S. y 500 - » 
» B.a a 7.a N. » O. y 1.200 - » 
» 7.a a :8.a E, » N. y 100 — » 
» 8.a a 9.a N. » O. y 200 - » 
» 9.a a 10.a E. » N. y 100 - » 
» i0.aa l l . aN. » O. y 100— » 
» 11.a a 12.a E. » N. y 100— » 
» 12.a a 13.a N. » O. y 400— » 
» 13." a 14.a O. u S. y 300 - » 
» 14.a a aux. N. » O. y 56,51 » 
quedando así cerrado el perímetro 
de las noventa y tres pertenencias 
que se desean investigar. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de, la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en incr 
dirigida al Jefe del Distrito MiCÍ!* 
El expediente tiene el núm 11 lL0-
León, 20 de Marzo de 1951 p430-
C-Ar(ÍUer' ^ l 1 ^ 
tala Nacional dejnbsídios Familiares 
RAMA DE NUPCIALIDAD 
Convocatoria de concurso c/e nrem-
para el mes de Junio de 1951 S 
La distribución de los Premin 
de Nuppialidad, establecidos por 
Espado por Decreto de 29 de Diciem 
bre de 1948 y regulados por la Qr' 
den del Ministerio de Trabajo de * 
de Mayo de 1949, se efectuará con 
arreglo a las condiciones de este con 
curso que la Caja Nacional de Sub" 
sidios Familiares convoca entre tra'! 
bajadores de esta provincia que se 
propongan contraer matrimonio den-
tro del mes de Junio de 1951 con su-
jeciófii a las siguientes bases: 
1. a Los Premios que se entrega-
rán a los trabajadores de ambos se-
xos, que contraigan matrimonio en 
el referido mes, serán de 2.500 pese-
tas para solicitantes varones o muje-
res, asegurados en el Régimen Obli-
gatorio de Subsidios Familiares. 
2. a Los requisitos que se exigen 
para tomar parte en es\e concurso 
son los siguientes; 
a) Que los contrayentes sean sol-
teros o viudos. 
b) Que en la fecha de la celebra-
ción del matriraomio íeagan menos 
de treinta y cinco años de edad los 
varones y de treinta las mujeres. 
c) Que el peticionario figure ase-
gurado en el Régimen de Subsidios 
Familiares, habiéndose abonado por 
éFlas cuotas correspondientes a seis 
meses, por lo menos, dentro de los 
doce anteriores a la fecha de esta 
convocatoria. 
d) Que el ingreso líquido total 
por todos conceptos de ios futuros 
cónyuges, sea inferior a 12.000 pese-
tas anuales y superior a 3.000. 
e) Que se propongan residir en 
esta provincia después de casados. 
3. a Las instancias se extenderán 
en el modelo impreso que facilitaran 
las Oficinas provinciales y locaies 
del Instituto Nacional de Previsión, 
formulándose necesariamente, a8 
como los documentos que las acom-
pañen, excepto las certificaciones a 
nacimiento, dentro del plazo 
señala esta convocatoria, y f ^ j L 
presentarse en esta Delegación, si 
en la calle d e Dámaso Merio". 
número 3, o en sus Agencias, na 
el día 30 de Abril corriente, am 
de las trece hor^s. rep) 
Si fuesen remitidas por c,0 tr¿ 
habrán de ser depositadas ae 
del mismo plazo. prerni08 
4. a La concesión de los rre me, 
atenderá exclusivamente a 
ñores ingresos y edades de lo 
citantes. 
solí-
3 
Fl importe del Premio deberá 
• arse por los beneficiarios a la 
destlmución del hogar familiar y al 
c de los pactos del casamiento 
Pag0prvando a disposición de la Caja 
Racional la justificación de su in-
veTrS n^' 2 de Abril de 1951. - El 
n & Provincial. 1189 
loflleileracíén Hidroirálica leí loen 
ANUNCIO 
Fn cumplimiento de las disposi-
ónes vigentes, se abre información 
núbíica sobre el proyecto de con-
Succión de agua para abastecimien-
to de Rueda del Almirante (León), 
durante un plazo de quinct (15) días 
• partir de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, para que en él cita-
do plazo, puedan presentarse las cc-
clamacioaes que contra dicho pro 
yecto estimen convenientes las cor-
poraciones o particulares que se 
crean comprendidas, a cuyo fia per 
ínanecerá expuesto al público du-
rante las horas hábiles de oficina en 
esta Confederación, 
Nota extracto para la información 
El proyecto de conducción de 
agua para abastecimiento de Rueda 
del Almirante (León) comprende 
obras siguientes: 
Primero.—Captación.—Está cons-
truida por una galería visitable de 
diez (10) metros de longitud y dos 
zanjas de drenaje de diez (lü) me-
tros de longitud cada jxna. 
Adosada a la galería lleva una ar-
queta de llaves. Está situada en el 
lugar denominado «Reguera del 
Tejar». 
Seguido. —Conducción. —Desde la 
arqueta de toma, parte la tubería de 
conducción con una longitud de j 
mil quinientos treinta y ocho (1.538) 
metros y diámetros de ochenta (80) 1 
y sesenta (60) milímetros. Ei trazado 
de esta tubería corta el camino al 
Pueblo en cuatro (4) puntos, 
tercero. — Depósito regulador.— 
s^ta situado en la loma que domina 
^ pueblo y a unos cuarenta metros 
uei cammo citado y ttesciéntos (300) 
metros del pueblo. 
Vei^ s. ^modelo oficial tipo «IB» de 
c i^T (¿O) nietros cúbicos de capa-
fo r ? ' r de P^oía rectangular.de 
b7cPor5'7 metros de lado, 
tro Uaií0'~~^onduc-ción de suaiinis-
fuem *!je el depesito a las tres 
qu^pf^^e una longitud total de 
iámff s- noveata (590) metros y 
Ouiri0 a e sesenta («0) milímetros. 
§ü?anT0"~~" Obras accesorias.-Fi-
ces de o01" tales los desagües y cru-
El Q 1^11111»» necesarios. 
0bras n?Up,uest0 de ejecución de las. 
cióu J I el eterna de Administra -
C^trata ^332-037'3l Poetas y el de 
^ t i v a i e m e 377:611,06 Pesetas' res" 
Los demás detalles del proyecto 
podrán ser examinados en el ejem-
plar del mismo, expuesto en la Con-
federación Hidrográfica del Duero, 
calle de Muro número 5, Valladolid, 
donde pueden presentarse las recla-
maciones así como en la Alcaldía de 
Rueda del Almirante. 
Valladolid, 25 de Enero de 1951.— 
El Ingeniero Director, Mariano Co-
rral, 
257 Núm. 283.-122.10 ptas. 
Entidades menores 
A los efectos de oír reclamaciones, 
te hallan expuestos al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresas: 
Cuentas de 1950: 
Valdespino-Cerón 1172 
Presupuesto ordinario 1951: 
Celada de la Vega 1213 
Ayuntamiento de 
Cubillas de los Oleres 
El Ayuntamiento de mi presiden-* 
cía, en sesión del día 30 de Noviem-
bre último, ac«rdó sacar a concarso 
libre, para su provisión en propie-
dad, la plaza áe Portero Alguacil de 
este Ayuntamiento, coa el haber 
anual de rail pesetas, más cuatr*-
cieritas pesetas por los servicios del 
Juzgado de Paz. 
Podrán «ptar a ella todos los es-
pañoles varonts mayores de 23 yj 
menores de 45 años, que sepan leer J 
y escribir, que no se hallen incapa-| 
citados para el desempeño de cargos 
públicos. 
Las instancias, suscritas de puño • 
y letra de los interesados, las diri-
girán al Sr. Alcalde, debidamente 
reintegradas, las presentarán en la 
Secretaría municipal durante el pla-
zo dt un mes, a contar de la inser-
ción de la presente convocatoria en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
acompañadas de los siguientes d© 
cumentos: 
a) Partida de nacimiento . 
b) Certificado d e anteceáintes 
penales. 
c) 11. de conducta, expedid® por 
el Alcalde de su residencia. 
d) 14. de la Jefatura de F. E. T. y 
de las J. O. N.-S,, sobre adhesión al 
Movimiento Nacional 
e) Id. facultativo de no padecer 
defecto físico ni enfermedad infecto-
contagiasa que le imposibilite para 
el cargo. 
Los aspirantes serán sometidos a 
la práctica de un ejercicio escrito, 
por el Tribunal que los ha de juzgar, 
de un dictado y de las cuatro reglas 
deari tmética. 
Serán méritos preferentes los esta-
blecidos en la Orden de 3S de Octu-
bre de 1939. 
El que resulte nombrado deberá 
posesionarse en el plazo de un mes, 
a partir de su nombramiento. 
Cubillas de los Oteros, 29 de Mar-
zo de 1951.—El Alcalde, M. Coros-
tiaga. 
^02 Núm. 292.-87,45 pías. 
Junta vecinal de Villadepalos 
Autorizadas por el Excmo. Sr. Mi-
nistre de la Gobernación la enajena-
ción de las 32 parcelas de terreno 
que a continuación se describen, 
propiedad de este pueblo y sitas en 
el término del mismo, por el presen-
te se anuncia la venta de fas mismas 
en pública subasta, para el día 22 
y siguientes del mes actual, en el 
sitio de costumbre, a las quince ho-
ras y ante la mesa constituida por el 
Presidente y ^Vocales de la Junta 
Administrativa, adjudicándose di-
chas parcelas al mayor postor, reser-
vándose el derecho de adjudicación 
para nueva subasta, que oportuna-
mente se anunciará, en el caso de 
que los licitadores no lleguen al pre-
cio tipo fijado por esta Junta. 
Relación de las parcelas 
í. 104 metros juntó a casa de Ig-
nacio^Genzález, que lindan al N. y 
O. , con diche señor, y al S. y E . , con 
vía pública. 
2. 528 id. en la Cuesta de la Fuen-
te, que lindan N. y S., con vía pú-
blica, y al E. y O., con sendero. 
3. 216 id. detrás de casa de Pri-
mitivo Puerto, que lindan con el 
camino por los cuatro puntos cardi-
nales. 
4. 30 id. delante de casa de José 
Martínez, que lindan con el camino 
por las cuatro partea. 
5. 28 id. en la Piaza del Negrillo, 
que lindan ?al N. y O., con Diego 
Diñeiro, y al S. y E., con camino. 
6. 120 id. detrás de la Casa Rec-
toral, que lindan con el camino por 
las cuatro partes. 
7. 60 id. Al E. de la casa de Die-
go Gago, que lindan al N. y O., con 
herederos de Jacinto Vázquez y Die-
go Gago, y al S. y E., con camino. 
8. 24 id. al O. de la casa de Die-
go Gago, que lindan al N. y E., con 
dicho señor, y al S. y O., con ca-
mino. 
9. 240 id. al N. de la casa de Die-
go Gago, que lindan al S. y E., con 
dicho señor; al N., con herederos de 
Jacinto Vázquez, y al O., con ca-
mino. 
10. * 135 id. en los estables de Die-
go Alvarez Voces, que lindan al N., 
S. y E., con camino, y al O., con 
Ramón López. 
11. 36 id. al sitio del Nogal, que 
lindan al N., con Luciano Amigo, y 
al S., E . y O., con camino. 
12. 20 id. en el sitio que ocupa 
Ramón López, que lindan ai N. con 
dicho señor; al S , con camiao; al E . , 
con terreno comunal, y al O., con 
Luciano Amigo. 
13. 50 id. junto a los terrenos 
ocupados por Rogelio Vázquez, que 
lindan al N. con sendero de la Fuen-
te; i l S, y O , con camino, y al E . , 
con Gerardo Garnelo, 
14. 140 id. junto a casa de Luci-
nio Miranda, que lindan al N. con 
camino; al S., con dicho señor; al E . , 
con Rogelio Vázquez, y al O., con 
sendero, 
15. 216 id. junto a casa de Maxi-
mino Vidal, que lindan al N. con 
camino; al S. y O., con dicho señor, 
y al E . , con sendero. 
16. 154 id. junto a casa de Maxi-
mino Vidal, que lindan al N., S. y E., 
con camino, y al O., con sendero. 
17. 160 id, junto al Horno, que 
lindan al N. con dicho homo; al S,, 
con camine; al E . , con sendero, y 
al O., con terreno comunal. 
18. 135 id. detrás del Gementerio, 
que lindan al N., S. y Q., con cami-
no, y al E . , con terreno comunal. 
19. 65 id. en el cruce de caminos 
delante de casa de Manuel Fernán-
dez, que lindan con el camino por 
los cuatro puntos cardinales. 
20. 52 id. delante de casa de Re^ 
caredo Pérez, que lindan al N., S. y 
E . , con camino, y al O., con herede-
ros de Pedro Vázquez. 
21. 65 id, delante de casa de Bau-
tista Maclas, que lindan al N., S. y 
E . , coa camino, y al O., con dicho 
señor, 
22. 75 id . delante de casa de Be-
nigno Diez, que lindan N,, S. y E . , 
con camino, y al O., se ignora. 
23. 330 id. en el barrio de la Igle 
sia, que lindan al NJ y S., con cami-
no, y al E. y O., con terreno co-
munal. 
24. 25 id. junfo a casa de Ramón 
Diñeiro, que lindan al N., con terre-
no comunal; al S. E.. con camino, y 
al O., con dicho señor. 
25. 488 id. delante de casa de Ca-
milo Martínez, que lindan al N. con 
camino; al S, y E., con terreno co-
munal, y al O., can dicho señor; 
26. 66 id. delante de casa de Ca-
milo Martínez, que lindan al N. con 
dicho señor; al S., con camino; al E., 
con Ramón Diñeiro, y al O., con era 
del pueblo. 
27. 221 id. en la Era del Concejo, 
que lindan coa camino por las cua-
tro partes. 
28. 17 id. junto a casa de Santia-
go Rodicio, que lindan con dicha 
casa y el camino. 
29. 19 id. en la Era de la Cruz, 
que lindan al N. con dicha era; al 
S. y O., con camino, y al E., con Eu-
genio E^curedo. 
30. 450 id, en el campo de la Vila, 
que lindan al N. con camino; a S y 
E., con terreno comunal, y al U., 
con AlTaro Puerto. 
31 4.000 id. en el campo del Ba-
rrio de Abajo, que lindan al N. con 
Odón y Luciano Gago y otros; al b., 
con camino vecinal; al E., con Lu 
ciano Gago, Adoración Vidal y otros, 
y al O., con José Blanco; y 
32. 4.800 id en la campa del Mo-
lino,' que lindan a l | N con camino; 
al E. y S., con Justinian© Bodelon, 
Recareda Pérez y otros, y al O., con 
presa del molino. 
Villadepalos, 1 de Abril de Í951.— 
El Presidente, Luciano Gago, 
1178 Nú ra. 280—245,85 ptas. 
UIIENCU TERRITIlItt IE m U l l L I I 
Hallándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia municipal 
que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi: 
sión de dichos cargos a fin de que 
los que deseen tomar parte en él pre 
senten ante el Juzgado de primera 
instancia correspondiente la solici 
tud y documentos que previene el 
artículo 47 del Decreto de 25 de Fe-
brero de 1949, en el término de un 
mes, a partir de la publicacióji de 
este anuncio. 
Juez de Paz de Villisabariego, 
Valladolid, 10 de Marzo de 1951.— 
El Presidente y Secretario, (ilegibles). 
V 941 
Juzgado d^primera instancia de León 
Eu cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 48 del Decreto de 25 de Fe-
brero de 1949, se hace público a efec-
tos de oír reclamaciones por término 
de diez días, que para el cargo de 
Juez de Paz de Cimanes del Tejar, 
han sido presentadas instancias por: 
D. Angel Diez Ha/tínez, mayor de 
edad, soltero, labrador y vecino de 
Villarroquel, y 
D. Cristóbal Velasco García, caca-
do, labrador y vecino de Cimanes 
del Tejar. 
León, 10 de Marzo de 1951.—El 
Juez de primera instancia, Luis San 
tiago. 945 
Juzgado comarcal de Astorga 
Don Emilio Nieto Martínez, Secreta-
rio del Juzgado comarcal de As 
torga. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 44 de 1950 seguido contra el 
denunciado Flaminio García Núñez 
por el hecho de estafa viajando sirí 
billete, se ha dictado providencia de-
clarando firme la sentencia recaída 
én dicho juicio, en la que se acuerda 
dar vista al citado penado de la ta 
sación de costas que se insertará des-
pués, practicada en dicho j i 
término de tres días, y que Se °> Por 
ra a dicho penado para que A ^ * * 
del plazo de ocho días se pr^nlr* 
voluntariamente ante este Juz e 
para cumplir en la« cárcel d e í l 0 
ciudad cinco días de arresto ou i 
fueron impuestos como pena ori • 
pal, apercibiéndole que de no ha?01" 
lo se procederá a su detención 
T&sación de cost&s' 
Por derechos del Sr. Juez, Se-
cretario y Fical en dicho jui-
cio y ejecución de sentencia. 
Por indemnización a la Renfe. 
Por reintegros del expediente. 
Por derechos de un testimo-
nio.. . . * . . 
Pe setas 
2i 9a 
37 50 
4 00 
Total 70 0()í 
Corresponde satisfacer al conde-
nado Flaminio García Núñez las se-
tenta pesetas de esta tasa de costas 
Y para que sirva de notificación y 
de requerimiento en forma a dicho 
penado, cumplido lo maadado por 
el Sr. Juez, expido la presente ptra 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta Provincia por encontrarse 
dicho penado en ignorado paradero, 
con el V.0 6.° del Sr. Juez, en Astor-
ga, a veinticuatro de Marzo de mil 
novecientos cincuenta y uno.—El 
Secretario. Emilio Nieto.-V.* B.': El 
Juez comarcal sustituto, (ilegible).} 
1112 
Requisitoria 
Colado Fuertes, Manuela, de 24, 
años, soltera, sus labores, hija de 
Cirilo e Isidora, natural de Chozas 
de Abajo (León), que dijo habitar 
en la calle del Capitán Cortés, mi 
mero 7, piso 2.", de esta capital, en-
contrándose actualmente en desco-
cido domicilio y paradero, compa-
recerá antes este Juzgado municipal 
sito en la calle del Cid, Palacio de 
Jasticia, planta baja derecha, el día 
24 de Abril próximo, a las pnce ho-
ras para la celebración del juicio p 
faltas que viene acordado por lesio-
nes por atropello con una camione-
ta, con el núm. 528 de 1950, y a cuyo 
acto deberá comparecer con loS ^ 
tigos y medio de prueba que tena 
por conveniente a su . defensa, com 
denunciante que es én los aut9S 
teriormente ya reseñados. ; a ja 
Y para que sirva de citación » 
denunciante Manuela Colaao r ^ 
tes, que se halla en ignorado • ja 
cilio y paradero, expido y W " 1 . & 
presente en León a 20 de Warz 
1951. -El Secretario, Miguel im 
— L E O N -T 
Imprentada laDinatacióaf rov» 
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